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которые могут быть использованы для достижения целей фирмы и ее 
развития. 
В рамках каждой функциональной области на предприятии 
формируется свой внутренний потенциал, который можно условно 
структурировать на объектный и субъектный, в зависимости от 
признаков, лежащих в его основе. К объектным составляющим 
потенциала относятся:  производственный потенциал; инновационный 
потенциал; финансовый потенциал; потенциал воспроизведения; 
информационный потенциал;  инфраструктурный потенциал. К 
субъектным составляющим потенциала относятся: научно-
технический потенциал; маркетинговый потенциал; потенциал 
организационной структуры управления; кадровый потенциал; 
управленческий потенциал. 
Вывод: Потенциал является «ключевым» элементом в 
деятельности предприятия, от  его раскрытия зависит 
результативность работы предприятия, его конкурентоспособность. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
E.А. Куровская, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Сущность стратегического контроля заключается в обеспечении 
выживаемости предприятия, его ориентации на собственный 
потенциал и внешние источники успеха, который может быть 
охарактеризован с использованием категорий вероятности, риска, 
прибыльности.  
Организация, сосредоточенная на стратегии, превращает 
стратегию в действие при помощи разработки так называемой "карты 
стратегии" для описания причин и следствий своих стратегических 
целей, и определения измеримых показателей достижения этих целей. 
Эти показатели, сгруппированные по темам, составляют Систему 
сбалансированных показателей (ССП), предложенную Д.Нортоном и 
Р.Капланом еще в 1992г.  
Рассмотрим организацию системы стратегического контроля на 
предприятии с применением программного продукта "ИНТАЛЕВ: 
Навигатор", который успешно используется для разработки и 
внедрения ССП на различных предприятиях.   
Стратегический контроль является 11 Шагом из следующих 
стадий применения п/о: 
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Шаг 1. Выбор перспектив 
Шаг 2. Типы целей и показателей. Единицы измерения 
Шаг 3. Единицы измерения и периодичность показателей 
Шаг 4. Выбор или создание карты 
Шаг 5. Проектирование карты ССП 
Шаг 6. Выбор показателей для измерения цели 
Шаг 7. Проверка сбалансированности карты 
Шаг 7. Декомпозиция показателей 
Шаг 8. Система карт 
Шаг 9. Мероприятия (инициативы) 
Шаг 10. Планирование и отслеживание целей.  
Шаг 11. Стратегический контроль 
ССП может быть реализацией "мечты руководителя" 
(инструмент стратегического контроля за деятельностью всего 
предприятия "на одном экране"). 
На первом этапе для каждого пользователя "ИНТАЛЕВ: 
Навигатор" настраиваются показатели, которые он будет 
контролировать. Для этого в проекции "Избранные показатели" для 
каждой персоны выбираются нужные показатели. Также для каждой 
персоны нужно установить пользователя домена Windows, 
ассоциированного с ней (чтобы программа автоматически могла 
сопоставить имя пользователя домена с контрольными показателями 
карты ССП). Это делается через Редактор свойств для выбранной 
персоны. После настройки, менеджер может получать информацию в 
наглядном виде. Для этого он может запустить "ИНТАЛЕВ: 
Навигатор" в режиме "кокпит", и также включить данный ярлык в 
автозагрузку системы. Ориентируясь на ранее заданные целевые 
коридоры показателей, программа автоматически анализирует 
фактическое значение. Для каждого выбранного для пользователя 
показателя в виде "кокпита" (приборной доски) из спидометров 
наглядно отображается значение. С помощью визуальных "датчиков" 
легко определить, находятся ли значения в норме, или отклоняются от 
них.  
"ИНТАЛЕВ: Навигатор" автоматизирует все этапы работы с 
картой ССП: проектирование карт, декомпозиция показателей, 
планирование показателей, интеграция с учетными системами для 
план-фактного контроля, анализ отклонений. Благодаря возможностям 
гибкой настройки пользователи могут спроектировать карты ССП, а 
также иные логические диаграммы зависимости факторов и целей для 
любого объекта управления. При этом само количество подобных 
диаграмм ничем не ограничено, как и их формат.  
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Этапы настройки, описанные в разделах Шаг 1. «Выбор 
перспектив» - Шаг 4. «Выбор или создание карты» выполняются 
однократно, в начале работы с программой. После их выполнения 
пользователь может сразу приступать к разработке интересующей его 
карты. В процессе работы существует возможность вернуться к ранее 
сделанным настройкам для их редактирования, что существенно 
оптимизирует процессы. 
Стратегический контроль, учитывая полученную в ходе 
постоянного мониторинга информацию, постоянно поддаѐт сомнению 
выбранную стратегию, предполагает альтернативы и целесообразность 
следования существующей и/или предполагаемым направлениям 
развития. 
 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Ю.В. Коновал, аспирантка кафедры «Учет и аудит», ГВУЗ «ПГТУ» 
Актуальность темы. Активизация инновационной деятельности 
- является самым важным направлением научно-технического 
прогресса. Именно машиностроение, как одна из ведущих отраслей 
экономики, обеспечивает повышение конкурентоспособности других 
отраслей, определяя уровень научно-технического развития и 
структуру промышленности. 
Цель исследования. Определение мероприятий, которые будут 
способствовать развитию инновационной  деятельности 
машиностроительных предприятий. 
Большинство инновационных процессов в машиностроении 
осуществляется за счет собственных средств.  Активность инвесторов 
и банковские кредиты в инвестировании предприятий незначительны. 
Структура финансирования работ по освоению новой техники 
выглядит так: 60%-70% – собственные средства, около 20% – 
кредитные ресурсы, 7% – бюджетное финансирование, 3% – 
иностранные инвестиции, 5% – частный капитал. 
Противостояние предприятия к изменению внешней среды 
возможно только при осуществлении опережающих мероприятий, 
направленных на сохранение его полной функциональности и 
обеспечения конкурентоспособности. К мероприятиям, на уровне 
предприятия, относят: усовершенствование структуры производства, 
развитие мощностей, обновление материально-технической базы 
производства, повышение квалификации работников, разработка 
инвестиционной стратегии предприятий и бизнес-планов 
